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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat yang
tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT soalan.
1. (9 Jelaskan teknik analisis  yang digunakan bagi setiap kes berikut:
i.
ii.
. . .
111.
iv.
menentukan pembahagian di antara lelaki dan perempuan
dalam sampel anda.
menentukan pengagihan pendapatan penduduk dalam sampel.
menentukan samada taraf pendidikan mempengaruhi perbezaan
pendapatan di antara lelaki dan perempuan.
menentukan samada tahap pendapatan golongan tua berbeza
dengan golongan yang lebih muda.
co Dengan perkataan anda sendiri jelaskan perbezaan di antara kaedah
statistik deskriptif dan inferen.
(25 markah)
2. (a) Jelaskan konsep-konsep penyelidikan berikut:
i.
ii.
. . .
111.
iv.
Kesahan (validiry).
Unit analisis.
Kebolehpercayaan (reliability).
Deduksi dan induksi.
(b) .Apakah  yang dimaksudkan rangka persampelan? Dengan ringkas,
jelaskan langkah-langkah yang perlu diambil di dalam penyelidikan
sekiranya ketiadaan rangka persampelan tersebut.
(25 markah)
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